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opremljen je na jsavremeni j im s t rojevima pro izvodnje danske firme HOYER, 
kapaci te ta 100.000 kom sladoleda u jednoj smjeni . Proizvodnja j e potpuno 
automat iz i rana, tako da je učešće čovjeka min imalno , t j . da s tavi s i rovinu 
i skine s besk ra jne t rake gotov zapakovani s ladoled. Pogon je opremljen k o m ­
ple tnim s t rojevima i pomoćnim uređa j ima p o t r e b n i m za p r i p r emu i pas te ­
rizaciju smjese, homogenizaciju, h lađenje i zrenje, f r izer ima i rotacionim 
»Rollo« strojem, te kompresor ima za h lađen je s ladoleda kod proizvodnje i 
uskladištenja. Svi s t rojevi i pomoćni uređa j i s koj ima dolazi smjesa ili s lado­
led u dodir, izrađeni su od nezarđ iva čelika i ma te r i j a l a koji podnose djelo­
vanje kemijskih sredstava za sterilizaciju, 
Izgradnjom ovog modernog industr i jskog objekta , čije investicije iznose 
oko 150 mil iona dinara, u mnogome će se poboljšat i f inancijski položaj ml je ­
k a r e i nadoknad i t i gubi tke koj i nastaju u p r o m e t u ml i jekom. S o v a k o visokim 
kapaci te t ima, kval i te tom i asor t imanom proizvoda, moći će se redovno snab ­
di jevat i široko potrošačko područje i izvan okvira, SR Bosne i Hercegovine. 
Na temelju pos t ignu t ih ugovora pored Sara jeva m l j e k a r a redovno snabdi jeva 
s ladoledom-Beograd, Osijek, Zenica, Tuzla, Mostar , B r č k o i nekoja mjes ta u 
s redn jem Pr imor ju , tako da već danas n e dolazi u p i tan je izvršenje pos tavl je­
nog p lana proizvodnje, pošto se daleko p remašu je . 
Zahval jujući sves t ranom zalaganju cij e log ' ko lekt iva Cen t ra lne ml j eka re 
na uvođenju nove proizvodnje sladoleda, t e na osnovu pos t ignut ih rezul ta ta , 
moguće je očekivati van redne uspjehe još u p rvo j godini proizvodnje, a n a ­
r e d n e po t rebno je, k a k o bi se još bolje iskoris t io kapac i t e t i radina snaga, 
prošir i t i pot rošačko područ je i obezbijeđit i po t rošač ima kva l i t e tan i higi jenski 
sladoled. 
Vijest i 
Ekskurzija članova udruženja mljekarskih radnika S R H 
u Italiju 
U toku mjeseca l ipnja o. g. Udruženje ml j eka r sk ih r adn ika SRH organ i ­
ziralo je za svoje č lanove ekskurzi ju u I tal i ju. 
Učesnici ekskurzi je posjeti l i su u Mi lanu — Cen t r a lnu mljekaru, i m e đ u 
ostalim tvorn icu sladoleda »Eldorado«. 
U Lodiu posjet i l i su Mljekarski inst i tut , gdje im je demons t r i r ana i savre ­
mena proizvodnja jogurta, te razgledali t a m o š n j u ekspe r imen ta lnu ml jekaru , 
kao i tvorn icu mjekarsk ih uređaja M. Sordi . 
U Reggio Emili i posjetili su Zadružnu cen t r a lnu ml j eka ru koja proizvodi 
konzumno mli jeko i ima ogromna cen t r a lna sk lad iš ta za svoje članice za sir 
pa rmezan . 
Učesnici ove ekskurzije bili su svuda p r i m a n i s pažn jom i susretlj ivošću, 
a i p ružena im j e bi la mogućnost da vide s a v r e m e n u obradu konzumnog 
mli jeka, jogur ta , industr i jskog sladoleda, top l jenog sira , p a r m e z a n a i ostalih 
proizvoda. 
Kraj Lodia razgledal i siu i savremeruu maslarnu, t e još neka pol jopr i ­
v r edna dobra . 
Za usp ješnu organizaci ju navedenih posjeta naroči to j e 'zaslužan prof, 
dr Paolo Ranko (koji j e svojim, l ičnim zalaganjem omogućk> te posjete, a 
u jedno zahval ju jemo n a s rdačnom pr i jemu i u p r a v i Ml jekarskog ins t i tu ta u 
Lodiu. Ekskurz i ja j e pr idoni je la upoznavanju članova Udruženja sa v remenom 
proizvodnjom u m l j e k a r s t v u te se p reporuča da Udruženje i nada l je o rgani ­
zira s l ične ekskurz i je b i lo u Italiju, ili koju 'drugu zemlju. Mišljenja sam, ako 
je moguće, organiz i ra t i ekskurzije, posebno za one koje zanimaju konzumne 
ml jekare , a posebno za sirarstvo', odnosno maslars tvo, proizvodnju sladoleda, 
organizaci ju rada , ekonomiku i t rgovinu mli jekom i ml ječn im proizvodi­
ma i dr. 
Učesnici ekskurzije 
(Foto: M. Đogić) 
Ovo j e bi la p r v a ekskurzi ja , ko ju j e ovo Udruženje organiziralo, pa se 
n a d a m da će ono kor i s t i t i tom. pr i l ikom stečeno iskustvo i t ako još uspješni je 
organizira t i 'druge s t r u č n e ekskurz i je za svoje članove. 
M. Đ. 
Odluka o minimalnoj otkupnoj cijeni kravljeg mlijeka u god. 1963. i 
1964. — U SI. l is tu S F R J br. 26 od 25. VI — 1963. donesena je od luka o m i ­
n imalnoj o tkupnoj cijeni k r a v l j e g mlijeka, po kojoj m in ima lna cijena za j ed ­
nu m a s n u jedinicu iznosi 14 d. 
Min imalna cijena p r imjen j iva t će se i p r i međusobnom obračunavan ju 
pogona za proizvodinju k r av l j eg ml i jeka i pogona za p r e r a d u ili p r o m e t k r a v ­
ljeg ml i jeka i s te p r i v r e d n e organizaci je odnosno us tanove . 
Odluka o određivanju premije za kravlje mlijeko u god. 1963. (SI. list 
S F R J br . 26/63.) — P r i v r e d n i m organizaci jama i u s t anovama , ko je se b a v e 
proizvodnjom k r a v l j e g ml i jека , isplaćuje se p remi ja (iz saveznog budže t a za 
regres i p remi je u oblasti poljoprivrede) u iznosu od 15 d po 1 1 kravl jeg m l i ­
jeka vlas t i te proizvodnje, p rodanog ili i sporučenog p r i v r e d n i m organizaci jama 
i us tanovama, ko je se bave p rometom ili p r e r a d o m ml i jeka i drugim 1 o rgan i ­
zaci jama i us tanovama. Premi ja po 1 1 k rav l jeg mli jeka isplaćuje 1 se i k a d 
spomenute organizacije i us tanove prodaju , odnosno p r e r a d e mli jeko u svo­
j im pogonima. 
P remi ja od 15 d iz saveznog budžeta os tva ru je se uz uvje t d a kupac od­
nosno, p r e r a đ i v a č os tvar i premiju od 7.5 d po 1 1 k r av l j eg mlijeka, koja se 
os igurava republ ičk im propisima. 
Premi ja po ovoj odluci isplaćivat će s e o d 1. VII do 30. XI 1963., a od 
1. XII 1963. samo onim proizvođačkim organizac i jama d us tanovama, koje 
su. u proizvodnji .mli jeka uvel i matično> knj igovodstvo, selekciju i kont ro lu 
produkt ivnos t i muznih krava . 
Napr i jed navedene odluke s tupi le s u . n a snagu 8 dana po objavlj ivanju 
u Sl. l istu S F R J . 
Naredba za primjenu odluke o određivanju premije za kravlje mlijeko u 
god. 1963. — (Sl. list br . 28 od 17. VII 1963.) — P r i v r e d n e organizacije i u s t a ­
nove, ko je se bave proizvodnjom krav l j eg mli jeka, os tvaruju od 1. VII o>.g. 
p remi ju za k r a v l j e mlijeko' pođ.nošenj.em zaht jeva filijali N a r o d n e b a n k e kao 
osnovnoj organiziacionoj jedinici Službe d r u š t v e n o g knj igovodstva kod koje 
imaju žiro račun. 
P remi ja se isplaćuje za k rav l j e mli jeko koje sadržava na jmanje 3.6°/o 
mli ječne mast i . 
Ako k rav l j e mli jeko sadržava m a n j e od 3.6°/o ml i ječne mast i , kol ičine ta ­
kovog mli jeka p re računava ju se n a kol ič ine ml i jeka masnoće 3.60/«. 
Matično knjigovodstvo, selekciju i kon t ro lu p roduk t ivnos t i muzn ih k r a ­
va p r iv redna organizacija i us tanova vode po s t r u č n i m uputstvkna, koja. iz­
daje Jugos lavensk i stočarski selekcioni c e n t a r u Beogradu . 
U n a r e d b i se navodi što t reba pr i loži t i uz zaht jev za p remi ju i kako 
t r e b a pos tupa t i d a se ostvari premija . 
T r ž i š t e i c i j ene 
Sniženje carine od 1. VII 1963. U m e đ u s o b n o m p rome tu između država 
članica EZT sa 1. VII o.g. s tupi lo j e n a snagu sniženje ca r ine za 10%. Carin­
s k e s t avke se izjednačuju sa zajedničkim car insk im s t a v k a m a EZT samo za 
zana t sku robu, t ako da carinske s t a v k e za a g r a r n e proizvode p r e m a drugim 
d ržavama ostaju nepromijenjene. . 
Car inska s tavka za maslac između d ržava članica EZT od 1. VII o.g. iz­
nosi 13.7°/», a za druge države 24°/o. Porez n a p r o m e t ostaje nepromijenjen 3'0/». 
E m e n t a l a c — Carinska s tavka za d ruge d ržave za ementa lac na jma­
n je 8 mj . s t a r — sa 45% mast i u suhoj tva r i , najniže cijene DM 380 uz p r e ­
dočenje p r i zna tog cert if ikata iznosi k a o dosad 6.9% u z doda tak od 21 DM. 
K a d se t akav ementa lac dobavl ja iz zemal ja članica E Z T car inska s tavka 
od 1. VII o.g. iznosi 18 DM. 
